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SUMA. III°
Personal.
Indemniza Comón. al C. de N. D. M. Aguirre.—Licencia al C. de F. D. S. Celis.—
Indemniza Camón al C. de F. D. J. de Borja. —Destino al T. de N. de 1.a D. R.
Baus.5.--Idow al T. de N. de 1.a D. E. Capelastegui.—Idem al T. de N. D. A.
Molins.--Idem al T. de N. D. L. Herrero.—Abono de haberes al T. de N. D. L.
do la Puerta.—•Destino al A. de N. D. M. Moreu.--Idem al A. de,N. D. J. Fer
nindez.—Excedoncia al torcer Conble. D. J. Bellod.—Idem al id. D. J. Barrios.
—Desestima instancia de D. M. AdvIncula.
Marina mercante.
Dase3tima instancia de armadores y pescadores de Cabañal. —Resuelve instancia
de pescadores, de Rosas.
Materia/.
•
Dispone se experimenten en Ferrol los productos facilitados por la Compañía
.Sapon Limited», de Londres.
Intendencia.
Abono al fogonero J. Garcia.—Idem de sueldo al Conble. T. Tacornal y otros.--
Mem al 2.° Contre. J. Hermida. —Devolución de documentos al Centre. mayor
de 1.n D. F. Alcina.—Abono de haberes al C. de I. M. D. P. Quintana.—Idern id.
al Asesor D. J. Giralt.
Circulares y disposiciones.
Relación de créditos de Ultramar.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
EtICALaGe 0177,138N.Ene
PERSONAL
CUkOGE15/21411 DB La álltitaZi
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión en esta Cor
te, del Capitán de navío D. Miguel Aguirre y Corbe
to, que le fué conferida por orden telegráfica de 23
de Diciembre último, y que empezó á desempeñarla
el 27Ade1 mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. él Rey (q. D. g.' ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo al
Capitán de fragata D Santiago de Celis y García,
i quedando abeto al Depaatamento de Cádiz, y apro
bar el que le haya sido anticipada.
De Heal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 18 de Enero de 1v07.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. 'Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
biMendeclarar indemnizable la comisión conferida por
Peal orden telegráfica de 7 del actul, en Cartagena y
esta Corte, al Capitán de fragata de la escala de re
serva, D. Joaquín de Borja yGoyeneche.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Nladrid 18 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director del Persona.1
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
r. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
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bien nombrar Auxiliar de la Secretaría del Centro
Consultivo, al Teniente de navio de primera clase
Don Rafael Bausá y Ruíz de Apodaca, en relevo por
pase á otro destino del Jefe de igual empleo Don
Eduardo Capelástegui y Guaxardo, que lo desempe
ñaba.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V.E . muchos años.
—Madrid 18 de Enero de 1907.
ET, MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr . Director del Personal.
Sr. Presidente (131 Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
----■445~■■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey D. g.) ha tenido á
bien nombrar al Teniente de navío de primera clase
Don Eduardo Capelástegui y Guaxardo, Secretario
de la Subsecretaria de este Ministerio para sustituir
al Comandante de:Infantería de Marina D. Luís Mon
to» y Alonso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Subsecretario del Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
bxemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de navio D. Alejándro
Molins y Carreras, pase á las órdenes del Sr. Mi
nistro de Marina.
De Real orden, comunicada por dicho Sr. Minis
tro, lo digo f5, V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. - Madrid 17
de Enero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán General del Departamen
to de Ferrol, haya dispuesto el embarco en el vapor
Urania, del Teniente de navío D. León Herrero y
García, en relevo del de igual empleo D. isidro Sáiz
Uzuriaga, que se le destina al Departamento de Cá
diz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
1
1
1 Sr. Capitán General del Departamento de ( ádiz.
1
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
17 de Enero de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Yi'errol y Cádiz.
--41111011».--
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al Teniente de navío D. Luís de la
Puerta y Govantes, en situación de excedencia volun
taria, le sean abonados sus haberes por la Habilita
ción de este Ministerio
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Maripa, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--MadridI 17 de Enero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien disponer que al llegar al Departamento de Cádiz
el Guarda-costas Numancia, embarque en dicho bu
que el Alférez de navío D. Manuel Moreu y Figueroa,
en relevo del de igual empleo D. José Bouyon y Plá,
que pasará agregado á la Comandancia de Marina
•
de Villagarcía.
De Real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.-- Dios guarde á V. E. muchos año3.—Mac1rid 17
de Enero de 1907.
El Subsecretario
•Tos Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
.41,1111110111110011~------_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar profesor de la Escuela de Artilleros de
mar, al Alférez de navío D. José Fernández Almeyda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 11
de Enero de 1907.
Sr. Director del Personal.
El Subsecretario,
José Ferrer.
:17.11P3 Dr: 5.10VD11 BLIS
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 33, de 7
del actual, del Comandante General de la Escuadra
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de Instrucción, con la que cursa instancia del tercer
Condestable a José Bellot Cano, en súplica de que
se le conceda el pase á la situación do excedencia vo
luntaria para toda la Península:
S. M. el Rey (q I). g.)—de conf rmidad con lo in
formado por esa Inspección General—ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el recurrente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Enero de 1907.
El Subswretarlo,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
pur el tercer uondestable D. Joaquin Barrios Bene
dicto, cursada por el Comandante General de la Es
cuadra de Instrucción, con fecha 5 del actual, núme
ro 1.836, en s(iplica de que se le conceda el pase á la
situación de excedencia voluntaria para el Departa
mento de Cádiz:
S, M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Inspección General—ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el recurrente.
De Real orden, comunicada por el Sr. ::!inistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. - Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de Enero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Artillería.
Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Intendente General de Marina.
4111111~..
Consejo Supremo, el retiro de ciento sesenta y
ocho pesetas
setenta y cinco céntimos al mes, pero
no debiendo cobrar
mas que durante los meses de Febrero,
Marzo y 11 días
de Abril de 1899. que hacen un total de trescientns
710 -
renta y nueve pesetas treinta y dos céntimos.—Por
otra
Real orden de 31 de Octubre próximo pasado ( D . a de
Marina n(m. 166), tambien de acuerdo con este Consejo
Supremo, se desestimó la petición formulada por
D Mau
ricio Advincula, como albacea, de su hermano D. Te
lesforo, en súplica de que se le ampliara el abono de re
tiro hasta el 5 de Junio de 1 905 en que falleció el
causante, petición que sin dnda, se formularia por que la _
Real orden de concesión de retiro á dicho Advinctila, sólo
expresaba el otorgamiento del haber de retiro y
limite
con que se le concedía, pero sin darle á conocer
al intere
sado los ítindamentos de la acordada de este alto Cuerpo
11 que justificaba el señalamiento en la forma propuesta por
esta Fiscalia en su censura de 15 de Marzo del año ac
tual 1906 —Con Real orden de 2 del corriente mes de
Noviembre, remite el Ministerio de Marina á informe de
este alto Cuerpo nueva instancia del citado Mauricio Ad
vincula, solicitando que se declare que su hermano Don
Telesforo, conservó su nacionalidad espaitola para acre
ditar su derecho á, ampliación de retiro, la cual instancia
viene informada por el Asesor de dicho Ministerio, ma
nifestando que procede se desestime, pero oyendo antes
á este alto Cuerpo — En vista de lo expuesto, el Fiscal
111 considera que la presente petición de Advincula aunque
I varia algo de la forma, su finalidad es la misma é idéntica
en el fondo á su anterior y como quiera que los argumen•
tos en que funda esta nueva -instancia ya se tuvieron en
cuenta al concedérsele el retiro á su citado hermano, el
cu 1 tampoco se hallaba en el mismo caso que D. Quite
-
rio Lega,zpi, segun pretende, entiende el Fiscal que sus
cribe que procede desestimar esta instancia de Mauricio
Advincula, el que deberá atenerse á lo ya resuelto acerca
del retiro concedido á su citado hermano.—Asi pudiera
manifestarse al Ministerio de Marina en contestación á
la citada Real orden.—P. D.—El Teniente Fiscal Iede
rico de Madariaga.—Conforme el Consejo en Sala de Go
bierno con el precedonte dictámen, de su acuerdo lo co
munico asi á V. E. para su resolución de S .
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con
la preinserta acordada, de Real orden se lo comuni
co á V. E. como resolución á la Real orden comuni
cada, núm. 350, de ese Miniserio, del año próximo
pasado á la que acompañaba la instancia del recu
rrente. --Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
17 de Enero de 1907.
MMIQUÉS DEL HEÁL TESORO.
Sr Nlinistro de Estado.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Exorno Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 15 de Diciem
bre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 29 de Agosto del
corriente año se remitió á informe de este Consejo Su.-
premo, la adjunta documentada instancia promovida por
D. Mauricio Advincula, como albacea testamentario de su
hermano D. Telesforo, 2.° Maestro que fié del Arsenal
de Cavite, en solicitud de que se declare que este conser
vó su nacionalidad española para acreditar su derecho á
ampliación de retiro.—Pasado el expediente al Fiscal, en
dictámen de 23 del pasado Noviembre, expuso lo que.
sigue.—E1 Fiscal dice: que por Real orden de 18 de Abril
del corriente año 1906. (D. O de Marina núm . 15), se
concedió á T), Telesforo Advincula, de acuerdo con este
•
MARINA MERCANTE
INDUSTIVAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á consecuencia de instancia formulada por varios ar
madores de buques de pesca y pescadores del Caba
ñal, en solicitud de que se prohiba á los pescadores
que no guardan la veda, ejercer su industria en las
localidades que la respetan; así como tampoco pue
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dan ejercerla los de un distrito en otro, sin la confor- I ,4.° se permite ejercet la en todo tiempo con artes quemidad de los pescadores de éste. no sean de arrastre, únicamente en la costa O. comConsiderando; que fuera de las seis millas puede prendida entre Riera de la Trancada y el Estero delejercerse la pesca en cualquier época sin guardar Grao, á un cable de la playa como límite máximo,las vedas, y pueden efectuarla no solamei.te los pes- lugar donde no estorban á la navegación, por ser es°adores de la localidad, sino qur) también los de los ta parte el fondo de la bahía donde no acostumbrandemás distritos, aun cuando no pertenezcan éstos á á fondear los barcos, no ocurriendo lo mismo si sela provincia, por cuyo motivo es imposible, de todo les permitiera en la parte prohibida pues siendopunto, poner trabas al ejercicio de la pesca fuera de tantos los pescadores que emplean los aparejos delas mencionadas_ seis millas, pues no existiendo una que se trata, ocuparían por completo el fondeaderoreglamentación internacional para el ejercicio de di de los buques que en invierno se refugian en el puercha industria, si se legislara exclusivamente para los ; to huyendo de los temporales en las épocas en quenacionales se perjudicarla notablemente á nuestros i precisamente se pretende el ejercicio de esta induspescadores, en beneficio de los extranjeros, que pes- fria, desde el momento en que se les autorizase' calarcarian fuera de aquella zona, en la forma y tiempo donde á ellos les conviniese, sin tener en cuenta si es
que tuvieran por conveniente. ó no lugar donde fondean los barcos. Como los «trasConsiderando; que tampoco podria prohibirse á 1 mallos» acostumbran á calarlos al anochecer y dejúlos pescadores de una localidad que vayan á pescar los hasta la madrugada del día siguiente, se daríafuera de su región, puesto que al ser despachados en cada instante el caso de que un barco que entrase dela suya por la autoridad de Marina, para la pesca de noche, al dar fondo, dejase caer sus anclas encima dealtura, pueden efectuarla, fuera de las seis millas, uno de estos aparejos y luego al levar se enredase,donde les plazca, é igualmente pueden ejercerla den- dando lugar á continuas reclamaciones por parte detro de dicha zona, sometiéndose á cuantas prescrip- unos y otros.
ciones rijan en los Reglamentos locales sobre vedas, Considerando; que, no obstanie lo expuesto existe
zonas reservadas etc.. un trozo de costa comprendido entre Punta PoncellaS M. el Rey (q. D. g )—de conformidad con lo y las obras del puerto, donde podría permitírselesinformado por esa Dirección—ha tenido á bien de- calar sus artes cuando hubiese temporales del levansestimar la petichn de referencia.—Es también la te, ya que en ese sitio ni fondean barcos ni se trabaja
. voluntad de S. M. se recomiende al Capitán General en las obras del puerto con esos temporales.de Cartagena, ordene al Comandante de Marina de Considerando; que no ocurre lo mismo con res
Valencia, que por cuantos medios de vigilancia de pecto á los «palangres» y «nasas», porque los prime
que disponga- procure impedir las infracciones á los rós los van calando Sucesivamente, y cuando lo han
Reglamentos de pesca. efectuado con el último, empiezan á levar por el priDe Real orden lo digo á V.I-1. para su conocimien- wro que se caló, siguiendo el mismo orden, por cuto y fines correspondientes —Dios guarde á V. E. yo motivo siempre está el pescador á la vista y pormuchos años.—Madrid 14 de Enero de 1907. su propia conveniencia ya tendrán cuidado de hacer
EL MARQUES DEL REAL TESORO. O donde no estorben ni puedan serles destruidos sus
Sr Director General de la Marina Mercante 1 aparejos; mientras que los segundos los fondean ySr.Capitán General del Departamento de Cartagena. dejan con un orinque de esparto con un corcho de
---.~...,,_ _ señal en la superficie, señal que algunos no ponenExcmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui - mas como aunque la hélice de un vapor cogiese uno
do á instancia de varios patrones de pesca con los j de estos orinques lo cortaría con facilidad:aparejos denominados «trasmallos» «palangre» «na- S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
sa» y «mornelle», del distrito marítimo de Rosas, en mado por el Ayudante de Marina, Junta provincial
solicitud de que se autorice la pesca con dichos apa- de pesca, esa Dirección y el Centro Consultivo de es
rejos dentro de aquella bahía. 1 te Ministerio—ha tenido á bien resolver que sóla
Resultando; que los solicitantes fundan su peti- mente en los días de invierno y como medida provi
ción en que debido á los malos ti mpos del N. y del sional se permita á los «trasmallos» y «mornelles»
E. allí reinantes, muchas veces no pueden ejercer su pes oar en la zona comprendida entre Punta Poncella
industria, pues estando prohibido ejercerla dentro de
'
y las obras del puerto, en una,línea E. O. que no es
la bahía por el vigente Reglamento para la pesca en té separada de la costa más de un cable; y á los «pa1el Golfo de Rosas, sucede á veces que tienen los pa- langres» y «nasas» en la bahía, siempre que dejen li
langres cebados y no pueden alejarse por la causa ! bre la derrota y fondeadero de los buques que se re
antes dicha. I lugían en ella; modificándose en tal sentido el Regla
Resultando; que el Ayudante derdistrito informa ; mento de pesca en el Golfo de Ros, aprobado por
que por el artículo 2.° del citado Reglamento, e- tá, 1 Real orden de 10 de Abril último, de que antes se
prohibida la pesca dentro de la rada; pero que por el hace mérito.
i
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Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 14 de En'ero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena
MATERIAL
Excmo . Sr.: Enterado de la comunicación del Je
re de la Comisión de Marina en Europa, número 217,
de '26 de Octubre último, en la que manifiesta que
- según le participa la Compañía Sapon Limited, de
Londres, ha resuelto facilitar gratuitamente para su
ensayo en nuestros buques y arsenales, cierta canti
dad de jabón «Sapón Sea» en polvo y en barras y
del polvo «Corticine», expresamente fabricados para
su uso con agua del mar; y recibidos dichos } rocluq
tos en tres del corriente:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se experimenten en la forma que considere conve
niente el Capitán General del Departamento de Fe
rro', de cuyos resultados se servirá ciar conocimiento
á este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y.E. muchos
Madrid 15 de Enero de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Capitán General del Departamento de D'erra
Sr. Intendente General de Marina.
INTENDENCIA
SUELDOS, LIBEZES Y GLITIFIOACIONES
Excmo. Sr.: Por resultado de la instancia que el
fogonero Juan García Bernal, de la dotación del aco
razado Pelago, eleva en suplica de que se le abone el
sueldo de ochenta Pesetas en vez del de sesenta que
viene percibiendo no obstante haber ascendido á fo
gonero d primera en 18 de Julio último, después de
haber ingresado como de segunda clase en campaña
voluntaria por cuatro años en 26 de Febrero ante
rior. Considerando; que por el hecho de hallarse as
cendido á aquella clase debe suponerse que habrán
concurrido en él las condiciones que exige el Regla
.
mento y que por ello se halla legalmente en posesión
de su plaza de fogonero de primera. Considerando;
que la campaña que está sirviendo es de condición
voluntaria cual lo fué la que empezó á servir como
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fogonero de segunda, sin que el pase de una á otra
haya sido sino consecuencia de habérsele reconocido
con mayor aptitud para el desempeño de su cometi
do ni implique que se le considere sirviendo el com
promiso obligatorio que se le atribuye, y teniendo en
cuenta la equidad que aconseja que todo individuo
disfrute el haber correspondiente al empleo de que
se halle en posesión y cuya plaza sirva:
S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General— se ha servido
acceder á lo solicitado por el recurrente, debiendo
en consecuencia procederse á lo necesario para el
abono do los atrasos no satisfechos al mismo, y en
tendiéndose aplicable esta resolución á todos los de
su clase que se hallen en igual caso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
15 cle Enero de 1907.
EL MARQUI41S DEL REAL TESORO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Para subsanar error padecido al
consignar en Real orden de 10 le Agosto ultimo el
presupuesto á que deben afectar las diferencias de
sueldo y asignación de embarco concedidos á los
Condestables Tómas Tocornal, José Luna y José del
Cerro:
S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido disponer que
la re. lamación y abono de dichos haberes debe efec
tuarse con aplicación al presupuesto de 1903 y no al
de 19C6, como en aquella diposición se expresa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde á V . E. muchos
años.—Madrid 12 de Enero de 1907.
EI MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
truccióa.
Excmo. Sr : Por resultado de instancia elevada
por el 2.° Contramaestre de la dotación del crucero
Carlos U. Francisco ilermida Pérez, en súplica de
que se le abonen las diferencias de sueldo de 3.° á 2.`)
Contramaestre correspondientes al mes de Enero de
1906, por habérsele mejorado por Real orden de 9 de
Marzo siguiente la antigüedad que se le declaró al
ascendérsele en 12 de Febrero anterior á la última
de dichas clases. Considerando, que si bien es precep
to de generalidad que el abono de sueldo en los as
censos no empieza desde la fecha de la antigüedad
sino desde la revista siguiente al ascenso, no esme
nos cielito que el artículo 27 del vigente Reglamento
de revistas dispone que cuando por circunstancias
especiales no se reciban oportunamente las órdenes
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de ascenso se abonarán en el primer ajuste las dife
rencias que hayan dejado de satisfacerse, y teniendo
en cuentLi que en el caso de que se trata si bien no
dejó de recibirse oporlunan.lente la orden de ascenso,
es indudable que su retardo iguala en consecuencias
al del conocimiento de la vacante que habia de pro
(lucir aquel y que se subsanó posteriormente:
M. el Rey (q. D. 24)—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del personal y esa Intenden
cia general—se ha servido acceder á lo solicitado,
debiendo en consecuencia procederse á lo necesario
para el abono de los expresados devengos
De Real orden lo digo .á V. E para su conoci
miento --Dios guarde á V. E. muchos años. a
drid 12 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General do la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Por resultado de la instancia eleva
da por el Contramaestre mayor de 1.a D. Juan Al
cilla, en súplica de rectificación del descuento de
utilidades que sufrió en sus haberes desde Enero de
1905, á Abril cle 1906:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerde con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido
acceder á lo solicitado en analogia con lo dispuesto
por Real orden de Octubre último, respecto de aná
loga petición hecha por el Condedable mayor Don.
Francisco Conesa; debiendo en consecuencia proce
derse por el Departamento de Cartagena á la prácti•
ea de las opera iones conducentes al abono de los
descuentos que correspondan.
De Beal orden lo digo áV. E.para su conocimiento.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de
Enero de 1907.
EL NIARQUES DEL RE ‘L TESORO
Sr. Intendente General de Marina.
1
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de Cádiz, la oportuna liquidación de ejercicios cerra
dos toda vez que en el capítulo 3.° artículo 8.• del
presupuesto de dicho año, existe remanente de cré
dito bastante para satisfacer el importe de aquellos
devengos.
Lo que de neal orden digo á V. E. para su cono
cimiento —Dios guarde á V. E. muchos años. ',Ma
drid 12 de Enero de 1907
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
S1'. Intendente General_de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
..p
Excmo. Sr.: Por resultado de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena,*
núm. •379, de 17 de Noviembre último, en cine cur
sa instancia del Asesor de Marina de la Selva Don
Juan Giralt, en súplica de que s.e le abone el haber
que le corresponda por los 21 días que desempeñó
interinamente la Ayudantía de aquel Distrito:
S. M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido
disponer cine se satisfaga al recurrente la suma que
le corresponde por dichos veintiun días de sueldo de
2.° Teniente, con arreglo á lo dispuesto en Real orden
delb de Septiembre de 1.903, cuyo abono deberá ha
serse con cargo al crédito que en el presupuesto co
rrespondiente se consznó para comisiones del servi
cio. toda vez que reviste los caractéres de éstas la que
desempeñó el citado Asesor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento .—Dios guarde á V. . E muchos años —Ma
drid 1'2 de Enero de 1907.
EL MARQWS DEL REAL TESORO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
agena.
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1 CIRCULA RES Y DISPOSICIONES
Sr. Capitán General del Departamento de Car- t
tagena.
-
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del Capi
tán de Infantería de Marina D. Pedro Quintana, en
súplica de que se le abone el quinto de sueldo cine
dejó de percibir durante los meses de Enero á Sep
tiembre de 1903:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección General de dicho Cuerpo y
esa Intendencia General—se ha servido acceder á lo
solicitado; debiendo formarse, en consecuencia, por
la habilitación correspondiente en el Departamento
Por si tiene V. S. á bien disponer sui nserción en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio, remito á V. H. el ad
junto modelo y una Gaceta expresiva de la relación
de créditos pertenecientes al personal de la Armada,
que han sido clasificados por la Junta de las Obliga
ciones de Ultramar.
Dios guarde á V. S. muchos años.----Madrid 9
de Enero de 1907
El Intendente General'
1?odricio San F?ornán
<
Sr_ Director del DIARIO UFIGIA L del Ministerio de
Marina.
D6L MINISTERIO DE MARINA 79.-NUM. 16
RELACIÓN de los resguaktos nominativos expeditos por la Intendencia ¿1eneral de este Ministerio,
en vis
ta de las relaciones de créditos aprobados por la Junta clasificadora de las obligaciones procedentes de
Ultramar, publicadas en la Gaceta de Madrid fecha 22 de Diciembre último.
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NUMEROS
de
los resguardos.
2.546
2.547
2.548
2.549
2.550
2.551
2.552
2.553
2.554
2.555
2.556
2.557
2.558
2.559
2.560
2.561
2.562
2.563
2.564
2.565
2.566
2.567
2.568
2.569
2.570
2.571
2.572
2.573
2.574
2.575
2.576
2.577
2.578
2.579
2.580
2.581
2.582
2.583
2.584
2.585
2.586
2.587
2.588
2.589
2.590
2.591
Al..)
2.593
1,594
2.595
2.596
2.597
2.598
2.599
2.600
2.601
2.602
2.603
2.604
2,605
2.606
2.607
2 608
2.609
NOMBRES
Lorenzo Goicochea
.Jooquín Montalván Trimont •
Eleuterio Cap.psi Gener
-Rainóri Madariaga
Bonifacio Laudaluces Elordos
:losé C-a,sino Malleueh
Antonio Espinosa Caudon
Enrique Gallestegui Amigaleitia
Juan Ami! Barba
Joaquín Villegas
Antonio Fraga Fernández
Juan Pan•ín Doeo •
Enrique Rodríguez Pernas
Manuel Real Ambrozano.
José- Pereira Ilamos.
José SanjorgeTerrádanes
Vicente Dopico Vizoso
*Nicolás Carmona Berenguer
.D. Leocadio Emilio Perecedo
José San Torcuato Expósito
José Rete .Escoto
"Florentino Ibarra Arrechebaleta. • •
.• Emilio Marcos Jesús
Eugenio Ogando Franco
Vicente Crespo Montero
Manuel Martínez Campaña
José Torcuato Expósito
José Noval Pérez -
Francisco Dueñas Gamero
Francisco Dueña Gamero
Fermín Francis") Hermida
Francisco Martínez Yáñez
Santiago Hernández García
Ventura Mariño Martínez
José Sánchez Torrecilla
Martín Hernández Carmona
Ramón Otero Rodríguez
Matías Tejeiro Vázquez
Florencio Estévez
Salvador Santaló Canteuys
•FranciSco-Martínez Fernández
Juan.Triaño González
Miguel Miró Esquirol
Daniel Padura Zubiauz
Miguel Marcó Luquet
Diego González y González
Romualdo Monferrer Tena
FranciscoCarratalá Marín
D. Quiterio Legazpi y Alcántara
D. José Baza Gil
D. Manuel Naves Sarmiento
D. José María Rodríguez y Chais
Juan Zarandona y Basabe
D. Emilio-Castaño Hernández
D. Mario MartínezFernández -
D. Ottón Sánchez Vizeaíno
D. Julio del Río Dia,z
D. Tomás Sostoa y Martínez
D. Eugenio de la Guardia y Blaneh
D. Mariano Pérez de Guzmán,
D. Angel Blanco y Serrano
D. Carlos de Pineda y Soto
D. Enrique Rodríguez Fernández
Jilan SolerGarrido
• • • •
CLASES
Soldado
Idem
Idern
Idem
Idem
Ideni
Idem
Idem
Idem
Cabo
Artillero
Fogonero
Tercer praete
Marinero..
Idem
Idem
Fogonero
Artillero
2.Q Contre
Marinero
Cabo Inf•a M.*...
Soldado
Marinero
Idem
Idem
Idem
Idem
Ordenanza,
Marinero
Idem
Idern .
Idem .
Idem
Idem
Fogonero
Idem
Marinero
Artillero
Fogonero
Soldado
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Cabo
Soldado
Cabo
Segundo Mtro ,
Tercermqsta...
Segundo idem...
Tte. Navío de 1.
Sargento
TenienteNavío
Idem
Idern Comisión liquidadora
Capitán Navío tadero de Filipinas,.
TenienteNavío
Contador Navío
TenienteNavío..
Idern
Idem
Alférez Navío..
Marinero
ORGANISMO LIQUIDADOR
IMPORTE
Pesetas.
'Cuerpo de Infantería de Marina.
.
-Primer regimiento de Fili
pinas. Segundoibatal km . . . .
'
Incidencias de la Comisión
quidadora del Apostadero
la Habana
4144
de/
•
Cuerpo de Infanterla de Marina.]
-Primer regimiento de FiIi
pinas.-Segundo batallón
1
242'21
303'07 -
299'76
308'60
:353'42
347'91
8'52
285'42
293'36
37'50
23'75
37'5°-
120
42'30
15 .4
15
23
30
180
27
80
80
80
85'60
80
^
14
5
789405
30
27
27
15
7'20
37'50
123'10
37'50
151
30
24
17'80
186'34
231'57
232'75
399'93
188'75
24'90
443'50
104'70
3.527'50
5.345
412'50
283'55
190
360'14
524'25
1.482
2.223
96475
1.449
1.437
699
767'25
524'25
351'87
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NIIMEROS
de
los resguardo.
Nn■IBRES (1l AL ORGANIs») LIQUIDADOR IMPORTE
Pesetas.
390'892.(1) r. D Rafael Pascual de Bonanza y Soter 1 Capitán Navío...
52.611 D. José Quintas Delgado Teniente Navío.. Comisión liquidadora del Apos- `21`14
2.612 Francisco Pampin Pereiro 1 Marinero.. .. ladero de Filipinas
TOTAL 27.266‘60
NOTA . —Del importe de /os crditos reseñados, se descontará por la Tesorería, general de la Deuda en
el Inomento de pagar los resguardos las cantidades á que por cualquier concepto resulten adeudando los in
teresados á la Hacienda, así como se practicará. ta,nbién las retenciones que se hayan ínteresaao en virtud de
mandamiento judicial. Madrid 9 dEnero de 1907.
I €1c
El Intendente General,
Rodrigo San Román
SECCION DE ANUNCIOS
REUDIDTO DE D A ARMADA
De venta en esta Administración al precio de 0,10 peseta
Diario Oficial dcl Ministerio de Marina
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIA.R10 OF.CIAL se publica todos los días, á excepción de los siguientes á festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se repartirá á los suscriptores con el DIARIO
nLas disposiciones publicadas en uno y otra, tiene carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas
semestre.
A la Colección Legislativa , dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado
.
El D'Amo se sirve gratis á los suscriptores de la Coleccione
Números sueltos del DIA.Fuo: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 1‘-; en
ade
lante; cle la Colección Legislativa á v3inticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Drmuo OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro
de los tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para
los suscriptores
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiénchse que fuera
de estos plazos deberán acom
pañar con' la reclamación el importe de los número que pidan.
